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«Методы анализа банковских рисков»  
  
Дипломная работа: 54 с., 16 табл., 21 источник, 4 прил.  
  
Ключевые   слова: МАРКЕТИНГОВАЯ СРЕДА, ВНЕШНЯЯ СРЕДА,  
ВУТРЕННЯЯ СРЕДА, МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯЕЛЬНОСТЬ, РЕКЛАМА.  
  
Цель  исследования:  изучить структуру управления кредитными рисками в 
организации ОАО «БНБ-Банк» и разработать рекомендации по ее 
совершенствованию 
 
Объект  исследования:  исследование  структуры управления кредитными 
рисками ОАО «БНБ-Банк» 
  
Методы  исследования:  подробный риск-анализ проекта по кредитованию, 
предоставленный банком. 
   
Область  возможного  практического  применения:  возможность  
повышения  эффективности  работы  ОАО  «БНБ-Банк»  и  улучшения  его  
финансового  положения  и  конкурентоспособности  путем  применения  
предложенных мероприятий по совершенствованию структуры управления 
кредитным риском.  
